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PARTICULARITATS DE LA MIRMECOFAUNA DEL CAP DE GATA
(ALMERIA)
A. de Haro *
SUMMARY
On the Cabo de Gata (Almeria, Spain ) myrmecofauna
Rebut: maig 1981
The study of the myrmecofauna of Cabo de Gata (Almeria) shows the presence
of 20 species and 12 genera. It must be noted the presence of Cardiocondyla batesii, till
now only found in Almeria and Murcia. Camponotus sicheli is also localised in Almeria
and the Balearic Islands. Monomorium subopacum is also abundant in the zone, but scarce
in Andalucia.
The 80 % of the myrmecofauna is Iberomauritanic and African, and the remaining
20 % is of Euromediterranean origin.
INTRODUCCI6
Del 4 at 6 de juliol de 1974 i dins de la
exploracio mirmecologica realitzada a An-
dalusia amb el meu col•lega i amic Cedric
A. Collingwood, vam fer una prospeccio
pct Cap de Gata. Aci analitzem la mirme-
cofauna de la zona costancra del Cap, des
del poblat de Gata a les salines i el far.
La zona es constituida per roques vol-
caniques mioceniques amb relleus mun-
tanyosos que s'estenen fins at camp de
Cartagena. Des del punt de vista climato-
logic, es caracteritza per la seva aridesa,
amb una tcmpcratura mitjana de 18°C i
248 mm de pluviositat anual, en els anys
1968-1974, segons dades amablement pro-
porcionades per l'Oficina Meteorologica
de 1'Aeroport d'Almeria (fig. 1).
En la zona costanera hi ha salines, du-
nes i terres sorrenques, amb Salicornia,
Stipa, Aruudo i Pistacia. Trobem el mar-
gallo, Chainaerops hunlilis a les roques
del far.
CONSIDERACIONS FAUNISTIOUES
I ECOLOGIOUES
Les especies trobades, les hem agrupa-
des en tres habitats diferenciats. A causa
de la naturalesa del substrat, no s'ha rea-
litzat el compte dels nius, de manera que
indiquem amb una, dues i tres creus la
presencia, fregiiencia i constancia de les
especies. En total son 20 les especies de-
terminades, agrupades en 12 generes i amb
un coeficient de relacio de 0,6 (taula I).
Cal destacar la fregi.iencia de 1'endemis-
me iberic Aphaenogaster iberica, el qual
per la costa mediterrania arriba fins a
Ulldecona (Tarragona).
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FL;. 1. Diagrama ombrotermic d'Almeria, segons dades facilitades per l'Oficina Meteorolugica de l'ac-
roport d'Almeria.
Ombruthcrmic diagram...
Es notable l'absencia d'A. senilis, un al-
tre endemisme iberic, molt extes a Anda-
lusia i a Catalunva. S'ha de fer observar
tambc l'absencia d'A. lestaceo-pilosa, for-
ma nord-africana i citada per diversos
autors a Andalusia, suposem que per con-
fusio amb A. senilis.
Cardiocoudyia batesii, cs una especie
rara, tan sols citada a Murcia per Coi.i.tNG-
WoOD & YARROW (1968). A la zona estudia-
da es troba prop de les dunes. Viu be al
Sahara, pero la seva distribucio es mal
coneguda.
Telrantoriunt punictun Cs una forma de
la qual no cs coneix la distribucio iberica.
L'hem trobada per tot Andalusia. Proce-
dcix de I'Africa Oriental i cs estesa per
1'Africa del nord, l'Asia Menor i Russia
meridional. Tambe viu a Italia.
Meriomoritutt stibopacurn Os abundant
sobrc sins sorrencs i roques del far. A An-
dalusia tan sols l'hem trobada a Vejer de
la Frontera (Cadis). Coi.i,INcwoou &
YARROW (1968) l'han citada a Malaga i Ala-
cant. S'esten a 1'Orient Mitja, Balears i
Canaries. Es rara a l'Africa del Nord i per-
tany a un grup que s'estcn sobretot per
I'Africa Oriental i I'India; resistent en cli-
mes molt arias.
Cainponotus sicbeli es una especie de la
conca mediterrania sud-Occidental. Citada
abans a Adra (Almeria) i a Mallorca per
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COLLINGWOOD & YARRow (1968). Estesa
pct Marroc, Algeria, Sicilia, Mallorca i
Mcnorca -trobada aci pel nostre colla-
borador P. Comm.nA Menorca viu al bosc
dC Pious Italcperisis i CAGNIANT (1966) diu
clue a Algeria es lligada als boscos de
pins. Nosaltres l'hcm trobada en sols sa-
tins. S'ha de fer noves prospeccions per-
clue probablement viu a Andalusia.
Cataglyphis albicans es una forma xero-
termolila que es troba amb fregiiencia.
Fa nius amb una obertura voltada per
paret do sorra en forma de mitja lluna
amb els bravos oricntats al nord. A Ca-
talunya l'henl trobada en habitats molt
diversos, i fa el niu des de roqucs de
platges fins a camins entre conreus.
Finalment, Tapinoma nigerrimum, for-
ma ofricana d'amplia distribucio iberica,
cs dominant a amples zones dc dunes.
RESUM I CONCLUSIONS
A la mirmecofauna de la zona costanera
del Cap de Gata (Almeria), s'han deter-
minat 20 especies agrupades en 12 gene-
res. S'ha de fcr notar la presencia d'una
unica especie de Aphaenogaster, A. iberica.
Cardiocondyla batesii es presenta fins ara
localitzada a Almeria i Murcia. Campono-
tus sicheli es localitzada a Almeria, en-
cara que es una especie del Mediterrani
sud-occidcntal i viu a les Balears.
Mononiorium subopacum, abundant al
Cap de Gata, fins ara s'ha trobat molt
TADLA I. Distribucio at cap de Gata dcls Myrmicinae, Dolichoderinae i Formicinae; les creus indi-
qucn l'abundancia.
Distribution in...
a) Sots salins b) sols sorrencs c) Roques del far
amb guix i dunes
MYRMICINAE
Aphaenogaster iberica EMERY + ++
Messor barbarus L. +
Messor sancta bouvieri BONDROIT
Pheidole pallidula (NYLANDER)
Cardiocondvla batesii FOREL
Leptothorax specularis EMERY
L. leviceps EMERY
L. cervantesi SANTCIII
L. rabaudi BONDROIT
Tet rainorimit piimCUm (SMITH)
T. iiteridionale (EMERY)
T. semilaeve (ANDRE)
Monoinoritttn sttbopaciun (SMITH) ++
Cremastogaster auberti EMERY
DOLICHODERINAE
Tapinoma nigerrimum NYLANDER
FORMICINAE
Plagiolepis sc)miitzi FOREL
Camponotus svlvaticus OLIVIER
C. foreli EMERY
+ ++ +
+ ++
+
+
+
+
+
+
+
+ + + +
++ +++
+
+ + ++ + +
C. sicheli MAYR +
Cataglvphis albicans ROGER + + ++ +
+- +
+ ++
+ + + +
+
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localitzada a Andalusia. Nuvcs prospcc-
cions probablement ampliaran la scva area
de distribucio.
La composicio de la mirmecofauna del
Cap de Gata destaca per ]a scva forta com-
posicio iberomauritanica i africana. Apro-
ximadament el 50 9o son elements ibero-
mauritanics, 20 %o africans, 20 % eurome-
diterranis i cl 10 °%o son elements iberics.
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